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Entre els molts criteris possibles d'encaseliarnent dels éssers humanq 
hi hauria el de ser classificats segons la seva actitud envers els objec- 
tes que els envolten, és a dir, hi ha qui ho guardaria tot i hi ha qui 
tot ho liencaria; com sempre, entre els dos extrems, trobaríem gra- 
dacions diverses. 1 aix6 des dels temps més remots: no ens estranya- 
ria gens de veure la imatge d'un caqador prehistbric que conservés, 
per un si de cas, l'arc veii penjat al costat del que s'acaba de construir, 
imatge tan normal com la del que se'n desfaria tan bon punt en tin- 
dna edestit un de nou. Els primers són els col.leccionistes, que, com 
els poetes, són nats així. Enüa dels temps, quan les condicions de 
supervivkncia milloraren, els objectes de cobejanca es devien despla- 
qar dels estrictament útils cap als superflus o, sense embuts, cap ais 
inútils. Als col.leccionistes, doncs, per desenvolupar aquesta tenden- 
cia innata, d s  calen uns quants factors externs mínimament favora- 
bles. 
Pepita Pallé, una col.leccionista nata, reunia amb escreix aquestes 
condicions externes i atzaroses: sense problemes economics (havia 
nascut a l  si d'una familia benestant barcelonina, els propietarjs de la 
joieria del seu nom, prou coneguda), ni d'espai (vivia, amb la famí- 
lia, en una casa de planta al barri de Gracia, amb un jardí esbarjós ai 
darrere), ni de temps (no havia d'ajustar-se a cap horari laboral), cs 
pogué dedicar intensament al que esdevingué la passió de la seva vida. 
Després de la inicial -i inevitable, sembla- col~lecció de bitllets 
cap-i-cua, els seus interessos es multiplicaren per abastar alhora: se- 
gells, etiquetes d'hotel, anells de cigar, ampolles de colonia, ventaiis, ..., 
bé que de mica en mica s'ani concentrant en dues dkries principals: 
les talles d'ingel i els ex-libris. 
Durant la seva estada a Roma, fugint de la persecució desencade- 
nada després del julio1 del 1936, devia entrar en contacte amb el 
comer5 d'obres d'art i se li devia despertar l'afecció que l'ha caractc- 
ritzada pricticament fins a la mort. Anys després, els representants 
de l'empresa familiar a Italia li devien ser un ajut inestimable. Si 
inicialrnent la predilecció pels ingels, una manera de fer patent la seva 
fe religiosa, fou vehiculada a través de les talles, després l'estengué a 
la iconografia angelica en general: orfebrena (els germans joiers, 
especialment Pedro, l'artista de la familia, s'hi prodigaren), gravats i, 
molt aviat i especialment, ex-libris. Efectivament, en gairebé tots els 
ex-libris dels quals eiia és titular, la presencia d'ingels hi és una cons- 
tant -sens dubte de resultes d'una indicació seva en aquest sentit- 
encara que, és dar, des de les sensibilitats diverses de cada artista. 
Devia comengar aquesta col~lecció poc abans del 1946, data del 
primer ex-libris a nom seu, dibuixat per Ermengol Alsina i Munné, 
veins com eren aleshores: aquest fou l'ex-iibris amb que marca sem- 
pre més iiihres i revistes de propietat seva, tal com mana l'ortodoxia 
exlibrística. El seguiren 114 ex-libris nous -uns d'encarregats ex- 
pressament, d'altres d'assumits a posteriori-, 113 dels quals cons- 
ten a la llista d'intercanvi que feia circular; el que fa 114, d'A. 
Kaliixnikov, li semblava rnassa ombrívol: sovint deia que se'l reser- 
vava per al recordatori, pero amb el temps, el devia haver oblidat. 
Altrament, hi ha constancia de 14 ex-libris almenys que, o no ii agra- 
daren, o li fugiren del cap, o potser senziument en perdé el rastre, 
en aqueU estudi inextricable que anomenava (dieonera)). 
A la Uista d'intercanvi figuren artistes estrangers tan coneguts i 
apreciats com, per triar uns quants noms ernblemitics, els italians B. 
Bramanti, l. Zetti o T. Marangoni; els alemanys O. Beier i I<. 
Blossfeld; els holandesos G. Bergman i G. Gaudaen; el rus I<alaix- 
nikov i el letó P. Upitis; la nordamericana S. E. Blake; pero també 
,\ihwxfort d'Alermdre de  Riquer. gravar poc aurnr del 1916, com s einiuricir per a Cnric Gnnador; 
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artistes del país: no hi falten els noms de R. Borreli, de M. Josepa 
Colom, d'A. Gelabert, d'0ilé Piriell, de Jaume Pla, d'E.C. Ricart, de 
R. Rossell; ni els valencians Enrí'quez de Navarra i Fernindez Saez; 
el mallorqui Xam; o el rossellones René Barande. Menció a part 
mereix el gran i proüfic xilograf, fel ipent  encara vivent i treballa- 
dor, el P. Oriol M. Diví, benedicti de Montserrat, amb 21 ex-iibris a 
nom de P. Palié. 1 cal citar Miciano, l'andalús desterrar a Catalunya, 
que ii féu un aiguafort admirable en que amb iconografia angelica 
iblustra, plisticament, la historia dels estils arústics. 
Aquests ex-libris a nom seu permeteren a Pepita PaUé establir un 
intercanvi abundós i regular amb col~leccionistes de tot Europa, 
d'America i del Japó, especialment després del congrés de la FISAE, 
celebrar a Barcelona el 1958, en el qual elia tingué un paper decisiu. 
Tot i que l'intercanvi era el sistema d'incrementar la col.lecció de que 
se sentia més cofoia, no solament pel guany tangible que hi obtenia 
sinó també per les relacions que estabiia amb els seus corresponents 
d ' e n ~ i  i c d a  de les fronteres, no rebutji tampoc la compra d'exem- 
plars, especialment de lots i, fins i tot, de col~leccions ja consoiida- 
des: adquisicions a l'estranger, on tenia amics i agents que l'avisaven 
dels moviments quc podien interesar-li (transaccions documentades 
en l'escassa correspond~nua que s'ha salva.) i col~leccions del país, 
com la d 'h toni  Dalmau o de Bartomeu Sigales. Al llarg d'una pila 
d'anys, Pepita Pallé aplegi cap a 30.000 ex-iibris diferents: no tots 
són petites obres d'art, també hi ha obres d'artistes de no tan 
prirnenssima fila -unes de més reixides que unes altres, és evident- 
i obres d'afeccionats, d'amateurs, que es feien el seu ex-libris o ex- 
libris per als amjcs i que ara resulten documents que ens parlen d'una 
epoca, d'uns costums i d'uns gustos. 
Testimoni presencial, i fins i tot subjecte actiu, de tantes desapa- 
ricions, desmembraments i perdues de col~leccions d'ex-iibris amo- 
rosament construides pels seus propietaris, P. Pailé temia pel futur 
de la seva. Amb temps, sense presses, amb esúmuls contraposats i 
preferencies alternades, ani sospesant les possibilitats que tenia: a la 
Biblioteca de Catalunya hi ha una col~lecció estancada que suma di- 
versos donatius i que ja té un nom -col.lecció Miracle-; l'antiga 
Biblioteca dels Museus d'Art de Barcelona tenia també una co1,lecció 
d'ex-libris important (hi havien arribat les col~leccions de Riquer i 
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de Triadó i, els anys 50, havia tingut un actiu moviment d'intercan- 
vi), pero aleshores cstava dipositada i sense vida al Museu de les Arts 
Decoratives, al Poble Espanyol (últimament ha estar traslladada al 
MNAC); la de l'Arxiu Historie de Barcelona, de poca importancia i 
amb tendencia a disminuir, era també morta i sense futur. Per cir- 
cumstancies conjunmrals d'amistat, conegué l'existencia a Barcelona 
d'una altra institució, no pública, pero que en fa el papel, i es decidí 
a oferir la seva col.lecció a la Reial Academia deBones Lletresque, 
sota la presidencia del Dr. Martí de Riquer, accepta I'oferta amb 
complaenga i li ho agrai en un acte d'homenatge celebrat el 21 de 
maig del 1992. A la sortida, ella confessa que s'hi havia sentir com 
en el programa de 'I'V, ((reina per una dim: 
Poc temps abans havien arribat en aquesta institució una vintena 
de caixes plenes d'ex-libris, pero també de iiibres, de revistes i de 
matrius. El material estava molt bartejat, prova que des de feia anys 
l'envergadura de l'empresa l'havia desbordada: és a dir, ja no con- 
trolava el material que recolha tot i que, tanmateix, continua I'inter- 
canvi mentre les condicions físiques li ho permeteren. 
Ha calgut esmcrgar-hi hores i anys de feina professional fins a posar 
en ordre aquella primera remesa. Prescindint dels intents diversos de 
classificació que ella havia assajat, i respectant només algunes unitats 
molt concretes -unes per raons prictiques, com els ex-libris heral- 
dics, tan complexos, unes altres per motius de respecte, com i'albun 
de ((persones conegudesn, que estimava com una joia- el gavadal 
d'ex-libris que havien arribat a la Reial Academia foren posars per 
esuicte ordre alfabetic de ]'artista, sense tenir en compte la seva na- 
cionalitat o el seu Uoc de residencia. Amb aquest criteri hom facilita 
la localització de qualsevol artista, ran de les consultes previsibles; oi 
més, quan no n'hi havia cap mena de catileg ni d'jnventari. 
L'ohra de cada artista esti reunida en un sobre individual, sota el 
seu cognom, i aquests, ordenats alfa!+.' ament, es trol?en aplegats 
en capses de fdets.  Sobie la mama, i per raons d'indole practica, 
hoin opta per separar en ilbumb especifics cls attistes corresponents 
a i'imbit de la cultura catalana, td bé per ordre alfabetic, ex-libris 
que, d'altra banda, hai cstat col locats, per mi+ de t d s  (com un vestit 
fet a mida), en cartdlines bla iques lonies, a fi d'agredir-los mi- 
nimament i de protegir os el m %  possible. Els anonims, és a dir, 
d'artista desconegut o no identificat, han estat ordenats alfabetica- 
ment pel cognom del titular, i els catalans, ordenats també en un 
iibum a part. C d  remarcar que els aproximadament 5.500 ex-libris 
catalans (per raó de i'artista o del titular) rebuts en aquesta primera 
remesa, o que hi han arribat amb posterioritat a través d'intercanvi 
o procedents de donatius, ja són tots catalogats informaticament. 
El material bibliografic donat per P. Paiié comprenia més de 250 
llibres i opuscles de tema exlibristic i 44 útols de publicacions perio- 
diques, encara que alguna d'eiies hi sigui representada amb un sol 
número o uns quants de solts; pero n'hi ha, com LJEx-li6% Frarnpis, 
col.lecció completa des de 1945, en curs de publicació, A Arte do 
ExLhris, des del 1967 fins a I'extinció (i exemplars dels seus prede- 
cessors), la belga Graphia (1962-1986), sense que hi faltin les ja m'ti- 
ques Revista Ibérica de ExLbnLr, Pro Ex  Libris, i la ja historica Ciruiiar 
de I'Associació d'Exlibristes de Barcelona, que tant deu a P. Pdé com 
a impulsara, redactora i idhuc financadora. 
Juntament amb aquest material cedi també unes 150 matrius (en- 
tre planxes, fustes i clixés) i un petit fons de duplicats que ha per- 
mes, durant aquests darrers sis anys, d'establir un cert intercanvi amb 
els pocs col~leccionistes del país i, en especial, amb els assistents als 
dos últims congressos de la FISAE, el de Chrudim i el de Sant 
Petersburg, als quals la R. Academia ha participat. Excepcionalment, 
havia donat unes quantes cartes, les que es pogueren salvar després 
de fer-ii avinent el valor de la correspondencia que eiia Ilenpva; pero 
compiicacions de salut van fer que aix6 no durés gaire. 
Sovint ens hem referit a la primera remesa del donatiu; si P. Pallé 
s'havia reservat una part de la col~lecció per raons sentimentals (deia 
que li costava desprendre's del que era ja un tros de la seva vida, que 
la col~lecció havia deixat un buit a casa seva, o que li plaia ensenyar a 
les amistats, per exemple, I'album de persones conegudes), cal ad- 
mctre que hi havia una part considerable de la col.lecció que ni eUa 
mateixa devia saber que tenia. Sempre havia advertit, pero, que quan 
faltés, tot aqueli material aniria a parar a la Reial Academia. Com així 
ha estat. El 26 de desembre del 1998 s'extingia Pepita Paiié, com una 
espelma que ha consumit tota la cera; tenia 87 anys i era i'última 
supervivent de la familia, un cop mort tarnbé l'Arcadi, el darrer dels 
gcrmans, tots sense descendencia ni familiars proxims. Els seus mar- 
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Xlogratia de  Hiuno Bramanti. del 1953; un dclr er~libris perronals preferitr ile la col.leccirrnir<a. 
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messors, en buidar el pis, han complert religiosament la seva volun- 
tat: la col~lecció de talles d'ingel ja és al Museu de Monrserrat, i la 
d'ex-libris a la Reial Academia de Bones Lletres. 
Hi ha hagut, doncs, una segolla remesa del donatiu, rebuda 1'1 1 de 
maig del 1999: encabits en 6 caixes grosses hi havia, en orris, ex-iibris, 
liibres, opuscles, revistes, 8 fustes (entre les quals la dels ingels mú- 
sics, de B. Bramanti), unes quantes planxes (la majona esbossos no 
acabats, d'autor modernista no identificat, més una de R. Borrell), 9 
ilbums, els predilectes (el ja citat de personatges, el de Ricart, el de 
Borrell, el d'iconografia angeiica, dos d'ex-iibris a nom seu, dos mis 
que semblen preparats per fer transacdons i un, efectivament, amb 
instruccions per als col~leccionistes que volguessin intercanvi) i, so- 
bretot, un fons important, quantitativament i qualitauvament, per a 
intercanvi que permetri enriquir la col.lecció amb peces bones. Hi 
ha també documentació de congressos i unes quantes, poques, car- 
res salvades del reciclatge. 
Amb aquest motiu, la R. Academia ha volgut retre-li un homenat- 
ge pbstum, amb un acte celebrat el dia 1 de juny proppassat, en que 
fou inaugurada una exposició que té dos vessants: d'una banda, or- 
nen les parets del Tinellet els plafons de I'exposició Cent anys #ex- 
libris. DelModemisme a I'ac&alitat, que el Dr. F. Orenes havia preparat 
el 1997 per a la Caixa de Sahadell Pisicament amb material del fons 
cedit per P. Pallé) i que ha itinerat per diverses pohlacions de 
Catalunya; de l'altra, el Dr. J.-L. de Yebra ha recoiiit, en tres vitrines 
co1,locades al centre neurilgic del conjunt, papers personals de l'ho- 
menatjada: mostres dels seus fuUs d'intercanvi, fitxes d'artistes arnb 
la relació dels intercanvis fets, catres rebudes, un Album de fotogra- 
fies, una petita tria d'ex-libris a nom seu i els dibuixos, les fustes i les 
planxes d'uns quants -perqu$ el púbiic s'adoni dels diversos pro- 
cessos de creació dels artistes-, el ja esmentat ilbum de persones 
conegudes -amb mostres dels ex-iibris que conté- i, fmalment, 
diversos exemplars de la bibiiografia que acompanyava el donatiu. 
Si qualsevol particular és liiure d'orientar la seva col.lecció d'acord 
amb les seves preferencies, una institudó ha de tenir en compte les 
necessitats de la comunitat a que pertany. Pepita Pallé canviava ex- 
libris d'artistes catalans per ex-libris fets per estrangers, en part per 
donar a conkixer els valors del país, en part perque els altres ii dona- 
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ven un aire cosmopolita. Des que la col.lecció és installada en aquesta 
institució, hem mirat d'esmenar les mancances que resultaven d'aque- 
iies preferenues, sobretot tenint present que i'interes dels usuaris rau 
i rauri, bisicament, en la producció autoctona, ja sigui per pur gau- 
di, ja sigui per fer estudis i recerques. 
La metifora dels cercles concentrics que dibuixen les aigües d'un 
llac, quan hi cau una pedra, hauria de servir de referent a la R. Aca- 
demia de Bones Lletres en la seva actuació futura: a mesura que eYs 
cercles s'allunyen -geogrificament i culturalment- més amples 
pero més tenues esdevenen, i com més proxims són, més intensos. 
Si la col~lecció creix en nombre, en qualitat i en possibilitats de ser- 
vei, la memoria de Pepita Pallé sera més honorada. 
